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Secara umumnya laporan ini merangkumi penjelasan tentang  empat perkara utama iaitu
(i) sistem perkhidmatan kesihatan yang dilaksanakan di UUM sekarang; (ii) keperluan
masa kini sistem maklumat perkhidmatan kesihatan; (iii) cadangan sistem maklumat
kesihatan UUM; dan (iv) rekabentuk dan cadangan perlaksanaan sistem.
Bab 1 menjelaskan tentang  pernyataan masalah, objektif. skop dan kepentingan projek.
Bab 2 menerangkan tentang  metodologi yang digunakan dalam membangunkan sistem.
Bab 3 menganalisis sistem perkhidmatan kesihatan UUM semasa termasuk sistem-
sistem aplikasi yang berkaitan. Isu dan cabaran sistem semasa juga dibincangkan. Bab 4
membincangkan mengenai keperluan masa kini sistem maklumat kesihatan yang
merangkumi skop sistem, rekod perubatan elektronik, sistem pengurusan maklumat
kesihatan. sistem sokongan pemutusan, sistem pangkalan data berpengetahuan,
teleperubatan dan pengintegrasian dengan sistem peralatan perubatan serta perlaksanaan
pengkomputeran sistem maklumat kesihatan di Malaysia. Bab 5 menganalisis sistem
cadangan berasaskan kepada keperluan pengguna dan keperluan masa kini sistem
maklumat kesihatan. Bab 6 menerangkan rekabentuk sistem dari aspek rekabentuk
dialog, antaramuka, pangkalan data, laporan dan infostruktur. Bab 7 membuat ulasan
tentang  pencapaian objektif projek, batasan-batasan sistem cadangan, cadangan
pengubahsuaian sistem dan kesimpulan.
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ABSTRACT
In general, this report covers explanations on four main topics: (i) health services system
currently implemented at UUM; (ii) current trends of the health services information
system; (iii) proposed UUM's health information system; and (iv) design and proposed
system implementation.
Chapter 1 explains the problems, the objectives, the scope and the project significance.
Chapter 2 states the methodology used in the system development. Chapter 3 analyses
UUM’s health system currently being implemented including the relevant application
systems. The current issues and challenges are also discussed. Chapter 4 discusses the
current trends of the health information system, decision support system, knowledge
database system, telemedicine and the integration with medical equipment system as well
as the implementation of health information system computerization in Malaysia. Chapter
5 analyses the proposed system based on user requirements and current trends of the
health information system. Chapter 6 explains the system design for dialogue design,
interfaces, database, reports and infostructure. Chapter 7 report on the achievements of
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